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PUBLICAOES EDITADAS PELO BNDE EM 1963 
Dando inicio a esta secao, onde sera° 
apresentados, corn regularidade, registros 
bibliograficos relacionados a assuntos e pro-
blemas de desenvolvimento economic°, a 
REVISTA DO BNDE oferece, em seguida, 
sinteses dos principais trabalhos publica-
dos pelo Banco no exercicio de 1963, e 
cuja distribuicao obedeceu pianos que obje-
tivaram, em essencia, atingir o maior mi-
mero de entidades, empresas e pessoas in-
teressadas nos assuntos neles tratados. 
MERCADO BRASILEIRO DE 
FERTILIZANTES 
No final de 1962, quando da elaboragio 
do "Plano Trienal de Desenvolvimento 
Economic° e Social", o BNDE, atraves do 
seu Departamento Economic°, foi chamado 
a colaborar na feitura daquele documento. 
Uma das contribuicOes solicitadas ao D.E. 
foi a de reunir documentagao e preparar 
estudo sumerio acerca do mercado brasi-
leiro de fertilizantes. 0 documento foi ela-
borado e entregue ao entao coordenador 
do grupo responsavel pelo preparo do 
Plano, decidindo o D.E., jA no comeco de 
1963, edits-lo sob forma mimeografica, para 
distribuicao restrita a pessoas e entidades 
interessadas no assunto. 
0 estudo do D.E., que deve ser consi-
derado como de carater preliminar, visto 
estar programada a realizacao de trabalho 
de maior profundidade, aborda, de inicio, a 
demanda de fertilizantes no Brasil, focali-
zando a sua evolucao no periodo 1950/1961, 
niveis de consumo medio e estrutura geo-
grafica do mercado consumidor. 
Numa segunda parte sao feitas proje-
caes da demanda de adubos no mercado 
nacional, examinando-se, em primeiro Lu-
gar, as necessidades teericas de elementos 
fertilizantes reclamadas pela agricultura 
brasileira, segundo niveis "ideais" de adu-
bacao. Para tanto, foram utilizados dados 
fornecidos pelo Engenheiro AgrOnomo 
Benvindo Novais, Consultor do BNDE, 
chegando-sea conclusao de que as neces-
sidades teoricas "ideais" de fertilizantes em 
relacao a dez culturas principais seriam, em 
1961, da ordem de 987, 1.181 e 961 mil to-
neladas de N, P 0 e K 0, respectiva- 
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mente. 
Ainda dentro de criterio semelhante, 
foram feitas, em seguida, estimativas em 
torn° do consumo teerico "ideal" de oito 
culturas alimentares. Tomando por base 
elementos fornecidos, a pedido do D.E., pelo 
Professor E. Malavolta, da Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz", de Pira-
cicaba (SP), estimou-se que, para satisfa-
zer a producao prevista para atender a de-
manda, em 1965, de oito produtos alimenta-
res, o consumo "ideal" de fertilizantes nas 
respectivas lavouras se elevaria a 199, 181 
e 194 mil toneladas de N, P 0 e K 0, 
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Para 1970, os dados estimados se situariam, 
respectivamente, em 265, 239 e 263 mil to-
neladas. 
Considerando, porem, que os processos 
adotados nessas estimativas, por motivos 
diversos, oferecem resultados que repre-
sentam, certamente, uma superestimacao da 
capacidade efetiva de absorga'o de fertili- 
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zantes pela agricultura brasileira, o traba-
lho do D.E. procurou chegar, a seguir, a 
previsiies mais realistas, corn base no corn-
portamento preterite do consumo aparente 
desses produtos. Admitiu-se, nesse sentido, 
que ate 1965 a demanda nacional de adu-
bos crescesse a uma taxa anual de 15%, a 
qual se elevaria a 20% no qiiinqilenio se-
guinte. Partindo dos valores referentes ao 
consumo aparente verificado em 1961 — 
corrigidos os valores corn a subtragao das 
quantidades de produtos fertilizantes des-
viadas para use industrial — e conside-
rando que o emprego de adubos observa, no 
Pais, a proporgao media de 1:3:1 para os 
elementos nutrientes principais, as proje-
goes realizadas dao como proviveis niveis 
de consumo de fertilizantes, em 1965, 70 
mil toneladas de nitrogenados e potassicos 
e 210 mil toneladas de fosfatos. As estima-
tivas para 1970 atingem, respectivamente, 
173 e 519 mil toneladas. 
A terceira parte do estudo do D.E. exa-
mina os aspectos relevantes da oferta de 
fertilizantes no mercado brasileiro, sendo 
feito, em seguida, urn balango da demanda 
e oferta previstas, quando se constata que 
a oferta interna, mesmo com a execugao, 
dentro dos prazos programados, dos proje-
tos industriais conhecidos, ainda se mos-
trara insuficiente para atender as necessi-
dades do mercado nacional. 
Finalmente, a -Ultima parte do traba-
lho do D.E. insere volumoso apendice esta-
tistico sabre os principais aspectos da de-
manda e oferta de adubos no Brasil. 
MERCADO BRASILEIRO DE CHUMBO 
Estee o primeiro de uma serie de tra-
balhos sabre metais nao-ferrosos elabora-
dos pelo D.E., corn a finalidade de orientar 
a politica de investimentos do BNDE e, 
subsidiariamente, de divulgar resultados 
de estudos que possam interessar a entida-
des industriais, comerciais, governamentais, 
etc. 
0 trabalho se acha dividido em tres 
partes. A primeira apresenta informagOes 
de carater geral, tais como caracteristicas, 
utilizagoes e metalurgia do metal. A segun-
da versa sabre o comportamento recente e 
atual, bem como as perspectivas futuras de 
produgao, consumo e pregos desse produto  
no mercado mundial. A terceira e 
a principal parte do trabalho, apresenta 
uma analise detalhada do mercado brasi-
leiro no periodo 1946/67. 0 trabalho revela 
que das 36.000 t de chumbo consumidas no 
Pais em 1960 cerca de 1/3 correspondia 
ao metal recuperado da sucata e que a pro-
dugao interna de chumbo primario atingiu 
a praticamente 10.000 t, naquele ano. Para 
1967, estima-se que serao consumidas cerca 
de 45.000 t das quais 35% deverao estar 
representadas pelo metal recuperado e que 
a produgao interna de metal primario atin-
gira 22 000 t. 0 estudo conclui, ainda, que a 
inclustria plumbifera nacional encontra no 
reduzido nifmero conhecido de jazidas eco-
nomicamente exploriveis, o principal fator 
limitativo de sua expansao. 
MERCADO BRASILEIRO DE ALUMNI() 
Este trabalho obedece a mesma orien-
tagao do estudo anterior, corn excegao da 
tecnologia do processamento de aluminio 
que a apresentada como seu anexo. Alem 
de dados e projegoes de importagio, produ-
gao interna e consumo (total e setorial), 
sao registrados, ainda, os dados de custos de 
instalagao, insumos e demais informagaes 
necessarias a implantacao da indifstria de 
aluminio no Pais. 
Este estudo revela que, em 1967, esta-
remos consumindo cerca de 68.000 t de alu-
minio primario contra 37.500 em 1960. A 
taxa de crescimento prevista no consumo 
e, portanto, de 9% a.a. A atual capacidade 
instalada de produgao no Pais, de 34.000 
t/ano, elevar-se-a para 40.000 t em 1967. 
MERCADO BRASILEIRO DE METAIS 
NAO-FERROSOS: Cobre, Zinco e Estanho 
Os criterios de analise empregados 
nestes trabalhos, publicados conjuntamen-
te, foram semelhantes aqueles adotados nos 
trabalhos anteriores. 
No tocante ao cobre, verificou-se que 
a produgao interna supre apenas 5% do 
consumo atual brasileiro, que a da ordem 
de 38.000 t. Em 1967, deveremos estar con-
sumindo cerca de 46.000 t, visto que a taxa 
geometrica de crescimento esperado a de 
pouco menos de 5% a.a. 0 dispendio anual 
corn as importagOes de cobre devera osci- 
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lar entre 25 a 30 mill -15es de dOlares. 0 prin-
cipal fator que limita a expansao da pro-
dugao nacional e a escassez de minerios 
econamicamente exploraveis. Fato seme-
lhante ocorre corn o estanho nesse parti-
cular, ja que somente 25% do minerio 
(cassiterita) utilizado na producao interna 
deste metal provem das jazidas brasileiras. 
A indastria estanifera nacional, no entanto, 
supre quase que integralmente o mercado 
interno, utilizando-se de apenas 1/3 da sua 
capacidade de producao atualmente insta-
lada. 0 consumo atual de cerca de 2.000 
t/ano devera crescer anualmente de 5%. 
No caso do zinco, verificou-se que o 
Pais disp5e de reservas abundantes de mi-
nerios silicatados de zinco. No entanto, o 
seu aproveitamento de forma econamica so 
se tornou realidade pelo desenvolvimento 
de um novo processo, descoberto recente-
mente pelo engenheiro brasileiro RADINO. 
Fm vista deste fato, portanto, o consumo 
interno de zinco vinha sendo, ate entao, to-
talmente atendido pelas importacOes. 0 
consumo atual da ordem de 48.000 t devera 
atingir 63.400 t ern 1967 se se confirmar a 
taxa prevista de crescimento de 7% a.a. 
Ainda este ano devera entrar em funcio-
namento a primeira fabrica de zinco no 
Pais, cuja capacidade instalada de produ-
cao a de 7.000 t/ano. 
ACORDOS DO TRIGO 
Editada pelo Departamento de Opera-
goes Internacionais, a publicagao comp5e-se, 
atualmente, de quatro volumes, correspon-
dentes aos primeiros Acardos sabre Produ-
tos Agricolas firmados entre a Govern 
brasileiro e o Govern() dos Estados Unidos 
()la America. 
1.° Acardo do Trigo — 0 volume ini-
cial reune, alem dos documentos basicos, 
em sua versa° original e traducao portu-
guesa, um demonstrativo das aplicacOes dos 
recursos e pequeno resumo de cada uma 
das empresas beneficiadas. Os principais 
documentos coligidos sao: texto do Aar-do 
sabre Produtos Agricolas, cartas sabre ta-
xis de cambia e a interpretacao de algumas 
expressOes menos precisas do Acardo; tex-
to completo do Acardo de Emprestimo e 
dos compromissos assumidos em sua decor-
rencia. Por estes documentos tem-se co- 
nhecimento de que, durante o ano fiscal 
norte-americano de 1956, foram financia-
das ao Brasil importagOes de produtos agri-
colas no montante de US$ 41.200 mil. Estes 
recursos produziram, em cruzeiros, para 
emprestimo ao BNDE (76% do total), o 
montante de Cr$ 1.510,8 milhOes, que fo-
ram aplicados em oito empresas nacionais, 
sete das quais sob contrale pablico. 
2.° Acordo do Trigo -- 0 volume se-
guinte engloba, como o anterior, tada a do-
cumentacao basica sabre as negociagOes 
que deram origem e precederam a assinatu-
ra do 2.° Acardo de Emprestimo. Pela vo-
lumosa correspondencia reproduzida nesta 
publicagao, tern-se ideia das dificuldades 
surgidas para a execugao deste Acardo, 
sendo que as mais importantes foram a eli-
minagao da clausula que fixava o seu va-
lor em dOlares e a determinacao da taxa de 
cambia. Encontram-se ainda, neste volume, 
o texto do Acardo de Emenda ao 2.° Acar-
do de Emprestimo que eliminou a clausula 
de valor constante, e diversas Notas troca-
das entre os governos brasileiro e norte-
americana sabre o assunto, destacando-se 
a que destinou Cr$ 5,6 bill-15es, anterior-
mente reservados ao BNDE, para aplica-
gao em outros fins que nao o desenvolvi-
mento econamico. Faz parte ainda da do-
cumentacao publicada, as normas conven-
cionadas entre o BNDE e a AID para a 
utilizagao dos recursos dos Acardos de 
Emprestimo. 
0 segundo Acardo do Trigo foi o de 
mais longa duragao, abrangendo os anos de 
1957 a 1961. No seu transcurso foram im-
portados produtos agricolas no valor de 
US$ 163,1 mill-16es, cabendo a maior par-
cela as compras de trigo, que alcanga-
ram a US$ 157,9 milhOes. Estes recursos 
produziram Cr$ 19,0 bilhOes, dos quais.... 
Cr$ 15,2 bill-16es destinados a emprestimo 
ao BNDE (85%). Deste montante, contu-
do, Cr$ 5,6 bilhOes, coma antes referido, fo-
ram entregues ao Govern norte-america-
no para outros fins, ficando os recursos a 
serem emprestados ao Banco reduzidos a 
Cr$ 9.550 bill-15es. (50,3%). Estes fundos fo-
ram aplicados em 5 empreendimentos pa-
blicos, sendo de destacar-se a Comissao do 
Vale do sao Francisco, as Usinas Siderar-
gicas de Minas Gerais — USIMINAS e a 
Central Eletrica de Furnas. A Ultima 
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parcela destes recursos foi alocada em fins 
de 1963 as Usinas Eletricas do Paranapa-
nema S.A., como parte dos recursos conce-
didos pelo BNDE para a construcao da 
Usina de Xavantes. 
10 Acordo do Trigo — 0 terceiro vo-
lume enfeixa os principais documentos re-
lativos ao terceiro Acordo do Trigo firma-
do entre o Brasil e os EE.UU. Sao os se-
guintes os documentos ali inseridos: textos 
do Acordo Diplomatic° firmado em 4-5-61, 
do entendimento adotado a respeito do mes-
mo acordo, Notas diplomaticas relativas 
taxa de cambio a ser adotada e a aplica-
cao de parte dos fundos deste Acordo (10%) 
no financiamento a empresas privadas, in-
clusive norte-americanas. Encontra-se ain-
da neste volume, a Integra da Carta do 
Presidente do Banco ao Embaixador norte-
americano relativa as normas para a pres-
tacao de informacOes sabre projetos a se-
rem financiados com recursos do 3.° Acar-
do, alem do texto do 3.° Acordo de Empres-
timo e da carta ao Diretor da AID sabre 
as operacoes que, por lei, pode o BNDE 
praticar. Esta publicacao a apenas uma 
primeira versa°, estando em fase final 
urn documento definitivo contendo, inclu-
sive, os resultados financeiros deste AcOrdo. 
4.° Acordo do Trigo — 0 quarto e Ul-
timo volume da serie compOe-se dos do-
cumentos basicos do 4. 0 AcOrdo do Trigo, 
firmado em 15-3-1962 e as Notas diploma-
ticas pertinentes a sua interpretacko oficial. 
Dentre estas Notas destacam-se a relativa 
a conversibilidade das moedas, a relativa 
a taxa de cambio a ser usada e ao reem-
prestimo de parte dos fundos do 4.° AcOr-
do de Emprestimo a empresas privadas. 
Ademais destes documentos, encontra-se 
neste volume o texto do 4.0 AcOrdo de Em-
prestimo e Nota relativa a extensao do 
AcOrdo de Vendas. 0 4.0 AcOrdo, que ini-
cialmente previa compra de produtos agri-
colas no valor de US$ 58,6 milhOes no exer-
cicio de 1962, foi emendado em outubro da-
quele ano para US$ 102,0, em decorrencia 
da impossibilidade em que se encontravarn 
os outros fornecedores de prover as neces-
sidades brasileiras de trigo. Tambem esta 
coletanea constitui a primeira tentative' de 
sistematizar a documentacao relativa ao 4. 0 
 AcOrdo do Trigo, estando em projeto no 
D.O.I., outra edicao mais detaihada, em fu-
turo proximo. 
Os Acordos do Trigo e o BNDE — Pela 
primeira vez, tentou-se fazer urn balanco 
da real significacao e dos resultados dos 
diversos AcOrdos sabre Produtos Agricolas 
firmados entre o Brasil e os FRUU., espe-
cialmente naquela parte referente ao BNDE 
e a sua acao na aplicacao destes recursos 
no financiamento de projetos de desenvol-
vimento economic°. Procurou-se, inicial-
mente, fixar o significado destes Acardos 
no conjunto da economia national, sem 
ideias pre-concebidas, efetuando-se em se-
guida urn estudo da evolucao cronolOgica 
dos diversos AcOrdos do Trigo. No capitulo 
seguinte foi estudada a participacao do 
BNDE nestes AcOrdos, ficando patente a 
perda de importancia destes recursos para 
as disponibilidades totais do Banco. Por 
fez-se a analise da execuca'o dos 
AcOrdos de Emprestimo, onde foram retra-
tadas as dificuldades iniciais e os progres-
sos obtidos nas relagOes BNDE-AID para o 
estabelecimento de mecanismo apropriado 
para o aproveitamento dos recursos deposi-
tados no Banco do Brasil. 
Alem disso, contem esta publicagao 
farto material estatistico que serviu de base 
ao referido estudo e que documenta os prin-
cipais aspectos das operacOes. 
RELATORIO DO GRUPO DE TRABALHO 
PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA 
PECUARIA 
Em fevereiro de 1963 foi constituido urn 
Grupo de Trabaiho para o Desenvolvimen-
to da Pecuaria. Os estudos realizados piiem 
em relevo, mais uma vez, os baixos indi-
ces de produtividade de nossos rebanhos, 
seu precario estado de sanidade, a falta de 
tecnicos, a escassez de recursos do Ministe-
rio da Agricultura e a conseqiaente impos-
sibilidade de uma colaboracao mais efetiva, 
a necessidade de urn programa de credit° 
seletivo, a deficiencia das indOstrias de 
abate, a necessidade de uma politica racio-
nal de estocagem, a quebra de continuidade 
das exportaciies por interferencia de orga-
nismos controladores e a instabilidade no 
tratamento cambial, a necessidade de apoio 
as indOstrias complementares, como as de 
maquinas e implementos agricolas, de adu- 
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bos e inseticidas, de vacinas e produtos ve-
terinarios, de arame farpado e outras, e, 
finalmente, a necessidade de incrementar a 
produgao de carnes nao bovinas. 
Apesar das ponderagOes acima, o GT 
considera favoraveis as perspectivas do Bra-
sil quanto a exportagao de carnes, em vir-
tude da ; tendencias nitidamente crescentes 
das exportacOes mundiais de carries, da 
grande elasticidade da demanda de came 
em relagao a renda, do aumento progressi-
vo das rendas e sua distribuicao mais equi-
tativa, da relativa estabilidade dos pregos 
internac Lonais da came face a outros pro-
dutos da lavoura, e da pronta aceitagao que 
tern o produto no mercado internacional. 
Defende o GT a liberdade de exportacao 
de qual Ner tipo de produto, para melhor 
aproveitar as contingencias do mercado im-
portador 
Qua ato a politica de pregos, face a ine-
xistencia de trabalhos sistematicos para de-
terminar o custo de producao e a impossi-
bilidade de uma quantificagao real, e ten-
do em vista os resultados negativos alcan-
gados pelos esquemas de tabelamento, o 
GT considera preferivel manter o mercado 
liberado 
As RecomendagOes basicas do Grupo, 
resumidas na introducao do RelatOrio, sao, 
a seguir, transcritas na Integra. 
"0 Grupo de Trabalho para . o Desen-
volvimento da Pecuaria, instituido pelo De-
creto n. ) 51.700, de 8 de fevereiro de 1963, 
apes o estudo dos problemas referidos nos 
seus artigos apresenta a superior conside-
ragao de Sua Excelencia o Senhor Presi-
dente da RepUblica as seguintes RECO-
MENDA cOES basicas, complementadas pe-
las med idas concretas e recomendacOes es-
pecificas expressas no Relatorio e outros 
documentos que fazem parte deste processo. 
Ministerio da Agricultura — Constitui-
ra o Ministerio da Agricultura pega funda-
mental para a execugao e o exit° das pro-
videncias sugeridas. Porisso, o Grupo de 
Trabalho recomenda que se efetive o pro-
cesso de dinamizacao de seus Orgaes e que 
os prOx .mos Orcamentos da RepUblica the 
consignem recursos nao inferiores a decima 
parte do total da receita prevista, sem 
quaisquer cortes ou limitagOes e sem pre-
juizo dos recursos do Fundo Federal Agro- 
pecuario, que devem ser aplicados segundo 
sua destinagao especifica. 
Concar — 0 Grupo de Trabalho reco-
menda a criagao, no Ministerio da Agri-
cultura, do Conselho Nacional da Carne —
CONCAR — como urn organismo colegia-
do, consultivo e normativo, incumbido de 
coordenar as atividades de Orgaos e entida-
des corn atuagao na pecuaria de torte em 
geral e corn encargo para sugerir as dire-
trizes da politica de carries no Brasil. 
0 CONCAR constitui-se de uma Junta 
Deliberativa e de uma Secretaria Executiva. 
A Junta Deliberativa compfie-se de re-
presentantes de Orgaos governamentais e 
entidades de classe, assim discriminados: 
- Pelo Ministro da Agricultura ou 
seu representante, na condigao de 
Presidente do CONCAR; 
- Urn representante do Ministerio da 
Agricultura; 
Urn representante do govern de 
cada urn dos 5 (cinco) Estados de-
tentores dos maiores rebanhos; 
- Seis representantes da pecuaria, 
assim clistribuidos: um represen-
tante da Confederagao Rural Bra-
sileira, urn representante das Fe-
deracties Rurais dos Estados da Re-
giao Norte; urn representante das 
FederagOes Rurais da Regiao Nor-
deste; dois representantes das Fe-
deragoes Rurais da Regiao Brasil 
Central e urn representante das 
Federageies Rurais da Regiao Sul; 
— Quatro representantes da inclUstria 
de came a saber: urn representante 
do Sindicato da Inchistria do Frio; 
um representante dos abatedores 
do Brasil Central; — representante 
dos charqueadores e urn represen-
tante do Sindicato da Inchistria dos 
Produtos Suinos do Rio Grande do 
Sul; 
— Urn representante da Associagao 
Brasileira de Criadores de Suinos; 
- Um representante da Sociedade 
Brasileira de Avicultura. 
A ideia de criagao do CONCAR, or-
gao meramente normativo e consultivo, 
nao obteve aprovagao unanime, pois uma 
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parte minoritaria do Grupo advogava a 
criagao de um organismo mais atuante: o 
Grupo Executivo para Desenvolvimento da 
Pecuaria — GEPEC, que teria como mem-
bros, alem do Diretor Geral, os Ministros 
da Agricultura, da Indilstria e Comercio, 
de Assuntos de Planejamento, o Presidente 
do Banco do Brasil, o Presidente do Banco 
Nacional do Desenvolvimento EconOmico, o 
Diretor Executivo da Superintendencia da 
Moeda e do Credit°, o Superintendente da 
Superintendencia Nacional do Abasteci-
mento e os Presidentes da Confederagao 
Rural Brasileira, da Confederagao Nacional 
da Indirstria, da Confederagao Nacional do 
Comercio, da Associagao Brasileira de Cre-
dit° e Assistencia Rural, da Sociedade Bra-
sileira de Agronomia, da Sociedade Brasi-
leira de Veterinaria e da Confederagao Na-
cional dos Trabalhadores. Os membros ti-
tulares poderiam designar, mediante comu-
nicagao por escrito, suplentes para repre-
senta-los. 
Acreditavam os defensores dessa tese 
que as deliberagOes desse Orgao, aprova-
das por Ministros de Estado ou seus re-
presentantes, teriam efeito executivo ime-
diato e, portanto, muito mais fOrga do que 
as recomendacOes de urn Orgao simples-
mente normativo, como o CONCAR. 
Credit° — Sendo o credit° importante 
fator, na atual estrutura sOcio-econOmica, 
para a modificacao dos metodos e proces-
sor criatOrios, o Grupo de Trabalho reco-
menda a ampliagao dos recursos dos esta-
belecimentos crediticios oficiais e a adogao, 
como programa minimo, das normas e cri-
terios contidos no piano de credit° seletivo, 
de acOrdo corn o Documento n. 0 1. 
0 piano de credit° seletivo compreen-
de os seguintes capitulos: 
1. Assistencia financeira a criagao de 
bovinos: 
a) Meihoramentos da criagao de bo-
vinos (defesa contra erosio, adu-
bagao, irrigagio, formagao de pas-
tagens, cercas, bebedouros, ba-
nheiros, etc. ate 60% do valor 
da propriedade a hipotecar, corn 
prazo ate 5 anos); 
b) Custeio da criagao de bovinos 
para retengao de crias (visando 
a reduzir a intermediacao e a 
idade do boi para abate — ate 
60% do valor das crias existen-
tes: machos e femeas); 
c) Aquisigao de bovinos para cria-
cao (lotes de ate 10 reproduto-
res de "pedigree", compra de ate 
100 bovinos para povoamento ini-
cial — prazo ate 5 anos); 
d) Maquinas e veiculos (tratores e 
implementos, aparelhos para ir-
rigagao, veiculos de carga, prazo 
ate 3 anos). 
2. Assistencia financeira a engorda de 
bovinos (aquisicao de ate 500 novi-
lhos para engorda). 
3. Assistencia financeira a industria 
(financiamento para construcao de 
matadouros frigorificos nas zonas 
produtoras, transformacao de char-
queadas em matadouros frigorificos, 
aquisigao de caminhOes e vagOes fri-
gorificos). 
4. Assistencia financeira as Coopera-
tivas (formacao de lavoura, aquisi-
gao de maquinas, instalagao de pos-
tos de inseminagio artificial, insta-
lacOes industriais, instalagOes de mer-
cados, aquisigao de veiculos, eletri-
ficagao rural). 
5. Assistencia financeira a outras fon-
tes produtoras de came (suinocultu-
ra, ovinocultura, bubalinocultura, 
caprinocultura e avicultura). 
Tecnicos — Constitui, por vezes, pon-
tos de estrangulamento ao desenvolvimento 
da pecuaria de corte, a falta de tecnicos-
agrOnomos e veterinarios. 0 Grupo de Tra-
baiho recomenda ao Govern medidas ime-
diatas para aumentar, dentro do menor tem-
po, o seu mamero, a comegar pela institui-
gao, nos servigos publicos, do salario pro-
fissional igual, pelo menos, a cinco vezes o 
maior salario minimo do Pais e promover 
a melhoria do ensino agronomic° e veteri-
nario. 
Produtividade — Pelas razOes que se 
analisam no RelatOrio, a produtividade da 
pecuaria de corte brasileira esta muito 
aquem das suas reais possibilidades e os re-
cursos para sua elevagao muito longe de 
serern esgotados. As medidas que sao suge- 
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ridas, visando a sanidade, nutricao, mane-
jo e tecnificagao da produgao devem elevar 
o desfrute do rebanho bovino, por exem-
plo, de 10 para 13,5% e incrementar o in-
dice de produtividade da pecuaria de corte 
geral a valores mais econOmicos e atraen-
tes. Porisso, o Grupo de Trabalho recomen-
da a maior atengao do Govemo Federal 
para as medidas que, nesse sentido, sao 
apresentadas. 
Sanidade — Os prejuizos anuais que o 
precario estado sanitario dos rebanhos cau-
sa a economia do Pais ultrapassam a casa 
dos cem bilhOes de cruzeiros. 0 Grupo re-
comenda, assim, especial cuidado ao que 
preceitua o Documento n.° 2. 
No documento sObre Sanidade Animal 
sao focalizados os seguintes itens: 
doengas infecto-contagiosas 
- doengas da esfera reprodutiva 
doengas parasitarias 
— doengas de carencia 
— plantas texicas. 
Entre as numerosas medidas recomen-
dadas, destacam-se: a criagao de urn Gru-
po de Combate a Aftosa, no Ministerio da 
Agricultura; campanha de combate a Bru-
celose; campanha de erradicagao e contra-
le das ectoparasitoses; apoio financeiro ao 
Servigo de Defesa Sanitaria Animal para 
Erradicagio da Paratuberculose em seus fo-
cos iniciais; obrigatoriedade de vacina contra 
peste suina, nas zonas afetadas; criar, nos 
Institutos Regionais de Pesquisa e Experi-
n-kentagao, segoes especializadas para o es-
tudo das doengas da primeira idade, bem 
como das plantas tOxicas, seu levantamento 
e combate; recomendar ao Fundo Federal 
Agropecuario a inclusao dos problemas de 
defesa sanitaria animal em suas prioridades. 
Carnes nao bovinas — As carnes de 
0 utras especies de agougue, sempre que  
oferecidas a precos acessiveis, constituem 
importantes sucedaneos da came bovina, 
produto de larga procura no mercado in-
ternacional. Para a obtengao dessas carnes 
a custos que permitam o incremento ex-
pressivo de seu consumo, a fundamental a 
existencia de alimentos basicos — milho e 
residuos proteicos da industria em quanti-
dade e prego convenientes. Assim, o Grupo 
de Trabalho recomenda prudencia na ex-
portacao de produtos que possam ser utili-
zados na alimentagao animal. 
Exportagao — Corn a recente elevagao 
do valor da taxa cambial, tornou-se viavel 
a competigao das carnes brasileiras no mer-
cado externo. Para que o Brasil consolide 
sua posigao de pais exportador dessa mer-
cadoria faltam, todavia, duas outras condi-
cOes: continuidade nas exportagoes e pres-
tigio de seus produtos. Dal o Grupo de Tra-
balho recomendar a fixagao das seguintes 
quotas minimas de exportagao: 
1963 — 60.000 t 
1964 — 100.000 t 
1965 — 150.000 t 
e sugerir ainda, para atender a Ultima exi-
gencia, a instituigao da tipicagao de car-
cagas. 
Industria de maquinas agricolas — E 
condigao das mais importantes para o de-
senvolvimento da pecuaria de corte e in-
cremento de sua produtividade corn expres-
sivas reducOes nos custos, a existencia de 
progressista incbistria de miquinas, imple-
mentos e materiais para a agricultura, ca-
paz de oferecer seus produtos em quanti-
dade e qualidade suficiente para atender 
demanda. Entende o Grupo de Trabalho 
que o Govern° Federal deve dispensar per-
manente atengao a este setor da indiistria 
nacional." 
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